vígjáték 3 felvonásban - írta Edward Knoblauch - fordította dr. Sebestyén Károly - rendező Császár Ernő by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Folyó szám 144. Telefon szám 545 -  565. B) bérlet 33. szám.
Debreczen, 1913 január 28-án kedden:
Újdonság! Itt harm adszor! Újdonság!
V ígjáték 3 felvonásban. I r t a :  Edward K noblauch. F o rd íto tta  dr. Sebestyén K ároly. R endező: Császár Ernő.
S zem élyek:
A faun —  —  —  —  —  —  — —  Bérez y Ernő
Lord S tom bury  —  —  —  —  —  —  Pető Pál
Sir E rnest Crudock —  —  —  —  —  —  Kemény Lajos
Maurice Morris —  —  —  —  —  —  Császár Ernő
Cyril O verton festő —  —  —  —  —  Szászhalmy
Lo.dy A lexandra Vanccy ■ — — - —  —  Vajda Ilonka ^
Az első felvonás tö rtén ik  Lord S tom bury londoni palotájában, a m ásodik és harm adik a lord vidéki kastélyában.
Mrs Hope Clarké —  —  —  —  —  —  H . Serfőzi E tel
Vivian, a leánya —  —  —  —  —  —  Vámos Gizella
Miss Lidya Vancey— —  —  —  — —  Ú ti Gizella
Fish —  —  —  —  —  —  —  — —  Szatm ári
Jachson —  —  —  —  —  —  —  —  László
Szerdán d. u. 3 órakor rendkívül m érsékelt helyárakkal Ifjúsági és
nép e lő a d á s:
SASFIÓK.
Verses dráma.
SaEes*da» délutáni Itely^ralt s
Páholy és támlásszék bármely sorban 70 fillér. Állóhely 30 fillér. Karzat 20 íillér.
Heti
Csütörtökön: Papa, vígjáték Góth Sándor és G. Kertész E lla fel- nvii műsor: tépte ve). Bérletszünet. Pénteken : Lila dominó, operett Újdonság O) bérlet. 
Szom baton: L ila  dominó, operett A) bérlet. Vasárnap este : L ila dominó, operett. Kis bér­
let. Hétfőn : Lila dominó, operett B) bérlet._____________________________________________________
Szerdán, 1913 január 29-én : Bórletszttnet.
Este 7l|2 órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Mii M r  és 6. Kertész la
a  v íg s z ín h á z  m ű v é s z  t a g j a i n a k  f e l l é p t e .
BACCARAT.
Folyó szám. 145.
D. u. 3 ó ra k o r  R E N D K ÍV Ü L I M É R SÉ K E L T  helyárakkal:
Ifjúsági és nép előadás!
S A S F I Ú K .
Verses drám a. Szinmü.
a * , i r i r  v á r n «  k f t n v v n v o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 2 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szin 1913
